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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je návrh dostavby malé vodní elektrárny v rámci čerpací stanice 
vratných vod Vřesová v okrese Sokolov. Součástí areálu Vřesová jsou usazovací nádrže, kde 
dochází k sedimentaci nečistot obsažených v technologické vodě. Odsazená voda je 
odběrným objektem a přívodním potrubím přivedena do čerpací stanice, kde využijeme 
energetický potenciál vody. Energeticky využitá voda je zpětně čerpána do technologického 
okruhu na Vřesové. 
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Abstract 
The aim of the thesis work is the completion of small hydropower plants under the water 
pumping station refundable Vresova district Sokolov. The grounds are Vřesová settling tank, 
where the sedimentation of impurities in water technology. The clarified water is sampling the 
subject and inlet pipe fed into the pumping station, which will use energy potential of water. 
Energy utilization, water is pumped back into the technological circuit on Vresova. 
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Sedimentation tank, diversion structure, supply pipis, sewage pumping station, generator, 
turbine. 
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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 
Bakalářská práce se zabývá dostavbou malé vodní elektrárny (MVE) v rámci čerpací 
stanice (ČS) vratných vod Vřesová v okrese Sokolov. Řešení bude zpracováno v jedné 
variantě stavební a technologické části. Navrhovaná MVE využívá průtok vody a spádu na 
stávajícím trubním tlakovém přivaděči propojující usazovací nádrž a ČS.  
Výstupy práce budou zahrnovat tyto přílohy: 
- Průvodní a technická zpráva  
- Hydraulické a hydrotechnické výpočty  
- Fotodokumentace 
- Výkresová dokumentace navrhované MVE 
